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２Joseph Brodsky: ＜ Flight from Byzantium＞,《Less Than One: Selected Essays》, Farrar Straus 
Giroux, 1986, p.435. なお本稿における日本語訳は，特に言及のない場合は著者による。
３＜Колыбельная Треского Мыса＞, Иосиф Бродский:  《Перемена империи: стихотворения 1960-1996》
, Издательство Независимая Газета, 2001, с. 282-292./＜Lullaby of Cape God＞, Joseph Brodsky:




































５АндрейРанчин:《Напирумнемозины:ИнтертекстыИосифаБродского》 , НовоеЛитературноеОбозрение, 
2001, с.415.








































































ぎ取られた音の総和 сумма звуков,  исторгнутых прежде」）。そのような詩はあくまでも「空間
の寸法に合わせた」ものであるけれども，しかし空間それ自体ではない。もっぱら音から成る
詩は，本来の空間が持つ視覚映像性を捨象しているからだ（「あたかも死せる自然へと凝固し
















７ Ю.М.Лотман(совместно сМ.Ю.Лотманом):＜Междувещьюипустотой (Изнаблюденийнадпоэтикой












目は，空間から音（「言葉のどよめき」）を抽出して ― ― 言い換えるなら視覚映像を捨象して ― ―，
空間に対する思考，すなわち時間としての詩を形成するのである９。


















屋のなかの正午 Полдень в комнате』）。「交差点に立つ警官は／手を振っている，《ж》という字のように，上方
へともなく下方／へともなく」（『フィレンツェの12月 ДекабрьвоФлоренции』）。《"Перемена империи:》, с.295, 




10Ю.М. Лотман,с.300. David M. Bethea:《Joseph Brodsky and the creation of Exile》 , Princeton Univ. 
Press, 1994, p.258, p.266. ベセアはこの定義を1990年夏に批評家のエプステインから得たと述べている。
































12Жорж Нива: ＜ Путь к  Риму ,《Римскиеэлегии》ИосифаБродского＞,《Иосиф Бродскийимир :  мета-
































14 『Post aetatem nostram』の第連において境界（граница）を越えた亡命者は，「地平線の代わりにモミの
木の先端 еловый гребень вместо горизонта」を目にしている。《Перемена империи: стихотворения 
1960-1996》, с.193.
15 ＜ДекабрьвоФроленции＞ ,《Переменаимперии》 ,с.293-295. 《Collected Poems in English》, pp.130-132,






























































































































































18Georges Nivat: ＜The Ironic Journey into Antiquity＞ , Lef Loseff & Valentina Polukhina (eds.):





























































































































25《Переменаимперии:》 , с.486-490.《Collected Poems in English》 , p.387-392.
ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И ПРЕРЫВНОСТИ
В ПОЭТИКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО
НАКАМУРА Тадаси
 ВпоэтикеИ. Бродскогопридаётсябольшеезначениевремени,  чем пространству .
В соответствиис е г о высказыванием ,  пространство состоит извещей, авремя - мысльо
них. Времявегопоэзии－не  необратимый физическийпоток, как-тообычноегопред-
ставляют.
 Свою эмиграцию из СССР  в США Бродский также считал лишьпростымпере-
мещениемвтомже самомпространстве .  Длянегоэмиграциябылане более, чемутвер-
ждениемфакта,чтопространство－ лишьтупик.
 Сущностьпоэтики Бродского состоит в метафизическом прыжке из пространства
во  время.  Этот прыжок  достигается  как  бы вычеркиванием-устранением наглядности
образа , другимисловами: извлечениемизвещейзвука.  Ю.М.Лотман  идругиеисследо-
вателиопределяюттакой процесссловом《вычитание》.
 ВпоэтикеБродского《вычитание》являетсядвухступенным. Так, кпримеру, в
мотиве《статуя》онодостигаетсячерезпроцессперехода《вещь  → статуя → торс》 . С
татуявсёещёсохраняетвсебеуказаниенавещь,тогдакакуторсабезголовыи р
уктакоекачествоужепотеряно.
 После эмиграцииБродскиймного путешествовалиписалмногостихово родно м 
Санкт-Петербурге и огородах Италии. Втом, каконразвивает мотивгородаравным
образом, можнозаметитьподобноежедвухступенное 《вычитание》 :《пространство→город 
→ время》. ДляБродскогогород－уженепространство, азеркало, хранящеевсебепро-
странство иегопамять, новсёещё сохраняющеепространственное свойство наг ляд-
ной образности.   Сог ласно  самому Бродскому , задачей  поэта  явилос ь  вычеркивание
образности из городакак отражения пространства исочетаниезвуков, достигнутых
вследствиеэтогопроцессавстихотворение. Различиямеждугородамипочтистёртыв
еготворениях: почтивсеониодинаково－местадвухступенного《вычитания》 . Именно в 
этомсостоитуниверсальностьпоэтикиБродского.




было бы неправильно усматриватьвэтомотсутствии отказ поэтаот эгоцентризма.
Скорее,《я》 автора, пропорционально степениего отсутствиястановитсявсесущимв
тексте.  ЕслиБродскийинеэгоцентрист,  тововсяком случаеон,  несомненно,  лого-
центрист.  А  его время-стих как мысль о вещах заключаетвсебепространство-мир, 
состоящий изних. Этоозначает, чтоавторское 《я》поэтазаключаетвсебевесьмир. Е
слисмотретьсчистологическойточкизрения,  топоэтикаБродскогопочтисовпадает 
с《логикой Империи》 , которойБродскийвсюжизньпыталсяизбежать.
 СамБродскийэтооченьхорошопонимал: процесс《вычитания》унего－сцелью
отграничитьсебяот《логикиИмперии》－исключительноодностороннеедвижение:поэту
некуда вернуться, и звук никак непревращаетсявобраз. Вегопоэтикемеждупро-
странством и временемпролегла бездна,  и раз поэт перешёлеё,  онникакне сможетвер-
нуться обратно.
 Нотогданеозначаетлиэтовечнуюутратуавторским《я》своейприсущности 
иливечноеегоотсутствиев сферепространства? Думается, поэтому в стихотворениях 
Бродского всег даощущается теньсмерти. Поэт сохранялчистоту своейметафизической 
поэтики, пожертвовавсвоимприсутствиемвмире.
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